










































































































































1．１１． Ｗ，Ｒ ＬＶｗａⅡmoIion signilicant
steno部ｓ
(1)６１ｙＭ ６２士１０ ２４±９ sＩ ightly
hypokinesis sieg､３９０％
(2)５９ｙＭ． ９５士４ ４８±７ normokinGsis He9.1100％
ＲＣＡ：都、aⅡ








1．ｕ Ｗ・Ｒ ＬＶｗａⅡmolion significant
釧enosis
(1)５２ｙＭ． ８２士９ ３７±４ normokinesis seg､６７５％
(2)４９ｙＭ． `１６士６ １８±７ sIightIy
hypokinesis seg､７９９％
(3)４２ｙＭ ３２士４ ３４士１２ hypokinesis seg,７７５％
(4)511ｙＭ． ５２士５ ５４士３ hypokinesis Heg､６９０％
